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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?der konditionale Imperativ?????????????????????
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????18?19??????
?????????????????????????????und ???
?????oder ?????????? 1 . ?????? 2 . ???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????und ????? dann, denn, da, so???????
???????
Saltveit?1973?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
Ibañez?1976???impositiv?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????DU???
?????????????????????????????UDU???
??????????????????????????????????
???1993????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????pseudo imperative???????
impositiv?????????????????
???
? 30 ?
???????????No. 36
????Imperativ? ???????????????????????????????
??????????????????????????Donhauser?1986: 34f.,171f.???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 3??????????? 1??????
??der konditionale Imperativ?? 2????????der narrative Imperativ?? 3??????
???????der interjektionale Gebrauch des Imperativs????????????????
????
? ???????
? 1? ???? eine Bewegung, und ich drücke los. ?L. Saltveit?1973: 211??
 ?????????
???????????? ,?und?????????? 1???????? Mach eine 
Bewegung???????????????Wenn du eine Bewegung machst,????????
???????????????????? ?pseudo imperative? ???????????
????????? 1?
? ???????
? 2? Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverﬂ asche, und geschwinde,
? ????????????????????  Pulver in den Pfeifenkopf.
 ?W. Busch: Max und Moritz, S.68?
  ?????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????? 4????????????
??????? stopf, stopf, stopf!???????? stopfen?????? 2????????
????Kieckers?1920:509????????????????????????????
??????????????????????????????Max und Moritz ???????? 
Pulver in den Pfeifenkopf.????????
? ?????????
? 3? ????, geh mit angeln,... ?B. Brecht: Mutter Courage, S.13?
 ?????????????
Komm? kommen?????2????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????????????
???????
??? 3????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2????????
?????????????????????????????????????????
?????
? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
Donhauser?1986:34? ????????????????????18??? Adelung 
?1782:392f.??????????Bedingung? ??????????????????????
? 4? sey ohne Freund ?= wenn du ohne Freund bist?? wie viel verliert dein Leben.
 ?????????????????????????????
???Heyse?1838:775f.??????????????????????????????
?????????????????????
? 5? Sei zufrieden (= wenn du zufrieden bist): so wirst du glücklich sein.
 ?????????????????
?? Ribbeck?1820:55f.??????????????????
? 6? Gieb ihm nur einen Finger, so nimmt er die ganze Hand.
 ???????????????????????????
??? Erdmann?1886:120?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????18??????????????????????? 3?
????????750?1050??
? 7? leset allô buah; nie ﬁ ndet ir (= wenn ihr auch alle Bücher leset, so ﬁ ndet ihr nicht.)
 ?Otfrid?, 20, 155?
 ???????????????????????????
????????1050?1350??
? 8? tuot alsus, und sît genesn.? 4? ?Hartmann von Aue, Iwein 1253?
 ??????????????????????
?18???????
? 9? Lass dich den Teufel bei einem Haare fassen; und du bist sein auf ewig!
 ?G. E. Lessing, Emilia Galotti, S.24 ?
 ????????????????????????????????
?? Blatz?1896:1163????????????Heischesatz?????????????
? 32 ?
???????????No. 36
?????????????????????????????????????????
??????? und???? so?dann???????????????????????
?????? Curme?19772:580???????????????????????????
?????? so???????????????????? und, oder, sonst??????
??????? 2?????????Blatz, Curme??????????????????
??????????????????????????????
?10? Sei im Besitze, und du wohnst im Recht. ?F. Schiller: Wallenstein ?, S.11?
 ??????????????????? 5?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????18?19???????
?????????????????????
? ????????????????????? ??????????? ???????
Boettcher/ Sitta?1972:170f.???????????????????und ???????
??????????????????????
?11? Sag noch ein einziges Wort und er ist frei.
 ????????????????
?12? Sag noch ein einziges Wort und ich klebe dir eine.
 ??????????????????????????
?11???????????????????????????12????????????
??????????????????????????Boettcher/ Sitta ?????????
?????????Verbot?????????????????????????????
????????????? 6???????12?????????????oder?????
????????????
?13? Halte den Mund oder ich klebe dir eine.
 ??????????????????????
Boettcher/ Sitta????????????????????oder ?sonst??????????
?????????11???????oder??????????????????
?14? Sag noch ein einziges Wort oder (sonst) ich klebe dir eine.
 ???????????????????????????
?12???14????????????????????????????????????
????????????12??????????????14?????????????? 
Fries?1983: 209??Rosengren?1993:31f.?????1991:181????????????????
? 33 ?
???????????????
???oder ??????????????????????und ?????????????
?????????????????und ??????????????????11????
????????????12???????????????????oder ????????
??14??????????????????????????????????????
???????????
?15? ?Sag noch ein einziges Wort oder er ist frei.
 ???????????????????
????????????????????????????????????????
??? Ibañez?1976:236f.??????? 3???????????????????Ibañez
????????+Imposition????????Imposition?????????+Androhung??
????Androhung???? 4???????????????????????????
a?+Imposition?????+Androhung??????????14?
b?+Imposition??????Androhung??????????11?
c??Imposition?????+Androhung??????????12?
d??Imposition??????Androhung???????Ø????15?
Ibañez ? a??b??c? ?????????????a?????????????????
????????14???b????????????????????????11???c?
????????????????????????12?????????????????
?????????????????????????????????15???????
??? 7?????????????????????????
?16? ??? nur gut, ??? alles wird gut werden! ?B. Brecht: Sezuan, S.141.?
 ?????????????????
?17? ?? ? einen Ton aus einer Harmonie,... und alles... ist nichts.
 ?F. Schiller: Gedichte, S.146, Vgl. Blatz, S.1163?
 ??????????????????????
?18? ??????????????????? ich mach dich zur Sau. ?M. Frisch: Andorra, S.57?
 ?????????????????
?19? ?????????????? wir verdreschen dich! ?G. Pausewang: Schewenborn, S.120?
 ??????????????
???16??????????????????????????????????????
???17?????????????????????????????????????
???????????????oder ??????18?,?19???????????????
????????????????????
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???????????No. 36
? ???????????????
?????????????????????????????? L. Saltveit?1973????
????????????????Der Imperativ als Ausdruck für Bedingung im Deutschen??
?????? 8?Saltveit ??Donhauser?1986:174???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? und, oder, sonst, dann, da, so?????????????
????????????????????Saltveit?????????????????
???????????????????????
 ???????
?20?  ??????Krieg mit dem Amerikaner, ??? du ﬁ ndest keinen besseren Freund auf der ganzen 
Erde als der Spanier. ?Saltveit, S.211?
 ???????????????????????????????????
?21? ???????? mit Blut: ??? du wirst erfahren, daß Blut Geist ist.
 ?F. Nietzsche: Zarathustra, S.33?
 ????????????????????????????
 ????????
?22? ??????? euch, ???? ihr werdet euer schönes Amerika nicht mehr wiedersehen.
 ?Saltveit, S.211?
 ????????????????????????????????????
?23? ??? sie her ???? du bekommst mörderischen Ärger. ?C. Funke: Potilla, S.101?
 ???????????????????????
 ?????????
?24? ??? uns weg von hier, ich falle ????? um und ersaufe. ?Saltveit, S.211?
 ???????????????????????????
?25? ????, daß du wegkommst, sonst wirst du auch gebissen und mußt sterben.
 ?H. Fallada: Geschichten aus der Murkelei, S.57.?
 ?????????????????????
?????????????und ???????oder?sonst?????????????
?????????????????? dann , denn , da??? so??????? wenn / 
falls ???????????????????????
 ????????
?26? ??? besser runter und schippe ein, ???? werde ich die Winsch bedienen.
 ??????????????????????????? ?Saltveit, S.212?
? 35 ?
???????????????
?27? ??????? nur ordentlich, ???? wirst du schon aufholen.
 ?????????????? ?E.M.Remarque: Im Westen nichts Neues, S.30?
 ??????
?28? So, Herr Hauptmann, nun ???????? sicb mal an, ?? kriegense Respekt vor sich.
 ?Saltveit, S.212?
 ????????????????????????????? 9?
?29? ?????? Sie den Kragen auf, ?? wird Ihnen leichter.
 ????????????????? ?B. Brecht: Sezuan, S.119.?
 ??????
?30? ????????, was du hast, und ????s den Armen, ?? wirst du einen Schatz im Himmel haben.
 ?Saltveit, S.212?
  ?????????????????????????????????????
??????????
?31?  ???????? ?? wird euch gegeben? ???????? ?? werdet ihr finden;? ??????????, wird euch 
aufgetan. ?Das Evangelium nach Matthäus, S.10?
  ?????????????????????????????????????
????
 ?????
?32?  ?????? Sie uns morgen wieder her, der Mendel wird Ihnen inzwischen schon eppes 
auftreiben. ?Saltveit, S.214?
  ?????????????????????????????????????
??????????
?33? ??? ein Hälmchen Stroh aus deiner Bettstatt, daran will ich hinausklettern!
 ?H. Fallada: Geschichten aus der Murkelei, S.92.?
 ????????????????????????????????
dann?????????????????? denn????????????? na????
???da? dann????????????????????? dann?????? so??
???????????????????????????10?
????????????????????????????????????????
????? Saltveit ????????????Donhauser ?1986:174f.???????????
????????????? Donhauser ?????????????20?????????
??????????????????????22??????????????24????
? 36 ?
???????????No. 36
?????????????????????????????????????????
???26???????????????????????????????? wenn??
???????????????20???????????????????????
wenn???????????11?
?20a?  Wenn du Krieg mit den Amerikanern machst, findest du keinen besseren Freund auf der 
ganzen Erde als den Spanier.
??????22?? wenn?????????????????? nicht????????
????
?22a? Wenn ihr euch nicht benehmt, werdet ihr euer schönes Amerika nicht mehr wiedersehen.
?????????26??????????????????????wenn??????
?????????????
?26a? Wenn du runter gehst und einschippst, werde ich die Winsch bedienen.
?26b? ?Wenn du besser runter gehst und einschippst, werde ich die Winsch bedienen.
????????????????????????? besser?????????????
????? Donhauser ??????????
??????????????????????????????????????
Ibañez?1976??????????????????????Ibañez??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? besitzen?????????statische 
Verben??????12?
?34? *Besitze Vermögen!
?35? Besitze Vermögen und das Finanzamt nimmt es dir weg.
 ????????????????????????
???statisch??????????????????????????? Ibañez??impositiv 
????????13?????????????????????????????????
?impositiver Chrakter???????????????????????du????????
?? man???????????????? Ibañez? UDU?????????????
??????????????????????????oder ??????
????????????nicht-statische Verben???????????????????
?????????????????????Angeredete = DU?????????????UDU?
????????????????????????????????
?36?  Kürze die Diäten der Abgeordneten und du wirst sehen, wie schon am folgenden Tage die 
? 37 ?
???????????????
Korruption ﬂ oriert.
 ??????????????????????????????????????
?37? Arbeite und du wirst bzahlt.
 ????????????????????????
???36?????????????????????????????????????
??? man??????????????UDU????????????Wenn man die 
Diaten der Abgeordenen kürzt, ...??????????37????????????????
????????du????????????
?????? impositiv?????????????????????????????
?????????????????????????????????impositiv????
???????????????????????????????????14?
????????????????????UDU??
 statische Verben??  ???????kein impositiver Charakter?
?????????????????????????35?
imperative KSe
????????????????????DU?
 a???????impositiver Charakter?
?????????????????????????37?
 nicht-statische??? ?UDU?
 Verben b????????kein impositiver Charakter?
?????????????????????????36?
???? Bolinger ?1967:344???1976:162?????????????????????
???intrinsic consequence?????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? Ibañez???
??????????????????Ibañez????????????
?38a? wenn du dieses Grundstück besitzt, kaufe ich es dir ab
 ????????????????????????????????
?38b? *besitze dieses Grundstück und ich kaufe es dir ab
?39a? wenn du hart arbeitest, bekommst du vielleicht eine Gehaltserhöhung
 ????????????????????????
?39b? ?arbeite hart und du bekommst vielleicht eine Gehaltserhöhung
?
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???????????No. 36
Ibañez?????39b????????????????????????????????
??????????????????????????????????????15???
Bolinger?1977:162????????????????????????????????
????????????????????????????????????? Ibañez
???????????????
?40a? wenn du nur irgendetwas besitzt, wirst du unbarmherzig besteuert
 ??????????????????????????
?40b? besitze nur irgendetwas und du wirst unbarmherzig besteuert
?41a? wenn du Chinesisch verstehst, brauche ich dich als Lehrer
 ????????????????????????
?41b? *verstehe Chinesisch und ich brauche dich als Lehrer
?42a?  wenn du Chinesisch verstehst, wirst du dich mit der Hälfte der Menschheit verständigen 
können
 ???????????????????????????????
?42b? verstehe Chinesisch, und du wirst dich mit der Hälfte der Menschheit verständigen können
???40b???42b? ??????38b? ??41b??????????? Bollinger ?????
?40b???42b?????????????????Bollinger?????????????
???????????????? Ibañez ?????????????????????
?????????????? UDU ?man???????????????????38b??41b?
????????????????UDU???????????????????Angeredete 
= du???????????????????????????????????????
????38b???40b?????????????du??????????????????
????????????????????????DU?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? Ibañez?
Bolinger???????16?
Ibañez???????und ????????????????????????????
???? du??????????? impositiv?????????????????
-impositiv??????? Ibañez?????Donhauser?1986:177?????????????
???+impositiv??DU???????????????impositiv??UDU??????????
?????????????????
? 39 ?
???????????????
?????????????????????????+imposition ?Imp + oder???
????????????impositiv??DU?
???????????????????????????imposition
??????
???????????????????????????????nicht-statische V.?
??????????????impositiv??UDU?
??????????????????????????????statische V.?
Donhauser?1986:160f.,178f.???Sprechereinstellung?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
?43? Üb immer Treu und Redlichkeit...!
 ?????????????
Donhauser???????????????????????????????????
?? Ibañez??????+impositiv??DU???????????????????????
????????????????impositiv??UDU????????????
??????1994??????????????speaker commitment?????????
????????????????????????Hypotheticality???????Non-past??
? 2????second person?????????????????????Speaker Commitment ??
?????????????????????????????????????????
???????????force???????????????????????????
?????????????????????1994:116??
Figure 1 Imperatives & Speaker Commitment Continuum
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???????????No. 36
??????????????1?Sleep until noon; you are very tired.???????????
?????????????????????????? 2?Sleep until noon, and you'll miss 
lunch.????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1???????
??????????????????? 3?Own the house, and you can invite a lot of people.
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? please??????????????
??? Ibañez????? ?+impositiv??DU??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
??? 1?Mach eine Bewegung und ich drücke los. ? ?????????????
???18?Verschwinde, oder ich mach dich zur Sau. ? ?????????????
??????????impositiv??UDU?????????????????????????
???????????????????????????????
???36? Kürze die Diäten der Abgeordneten und du wirst sehen, wie schon am folgenden Tage 
die Korruption ﬂ oriert.
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? Bolinger?1967???1977??Davies ?1986??Takahashi?1990, 1994????????
??????????????????????????? Boettcher / Sitta?1972?? Saltveit
?1974??Ibañez?1976??Donhauser ?1986??Rosengren?1993??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????Franke?2007??Takahashi?2012??Kaufmann?2012??Jary / Kissine?2014????
??????????????????
? 41 ?
???????????????
?
? 1? ?????and??? and????????? Jespersen?1940:474f.????????pseudo-imperative? 
?????????????????????1992:683????????????????
conditional imperatives?Bolinger?1977:159??impératifs conditionnels?Dobrovie-Sorin?1984???der 
konditionale Imperativ?Donhauser?1986:171f.???????????????????
? 2? ???????????????????phatisch??????????????????35??
2016?? 1?15??????
? 3? ??????????????????????????????????????Wunderlich
?1901:271??Saltveit?1973:217f.?????????Wunderlich?1901:272??????????
????????????????????????
 Besprenge du mich mit Hyssopen, szo werd ich rein, wasche du mich und alszo werde ich weisser dann der 
schnee.    ?M.Luther: der 51. Psalm?
 ???????????????????????????????????????????
??????????????????
 ??????????????????????????????? across a range of languages ?
???????? Jary / Kissine?2014:111f.????????
? 4? ?tuot? ? ?tuon?tun????? 2??????????????????????????????
????? 2????????
? 5? ????????????????????????2003??263???????????????
????????????????????????? Erdmann?1886:120??Wunderlich?1901:273? 
??????????
? 6? ???11?????????? /???????????????????
 ???12? ???????? / ??????????????????????????
 ??????2015???????????????????????11????????????
?12???????????
? 7? Lawler?1975:371??????????????Kill??????kiss????????????
??????????????????????
 1?Open the window and I?II kill you.
 2?Open the window and I?II kiss you.
 3?Open the window or I?II kill you.
 4??Open the window or I?II kiss you.
? 8? ??????????????????? Saltveit?1973??Ibañez?1976??Donhauser?1986??
Fries?1992??Rosengren?1993??Polikarpov?1996???????????Kaufmann?2012???
????????????????????????
? 9? ??????????????????????????????????????????
1980? 226?????????
?10? Saltveit?1973:212???????????????????????? so???????????
???????????????????????????????
 Sprich ja oder nein, so sind wir schon zufrieden.?Schiller: Walleinstein? , S.63?
 ?????????????????????????????
?11? Davies?1986:172f.????????wenn?if???????????????????????
??????Rosengren?1993:32f.?????????? wenn???????????????
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???????????No. 36
??????????Sei still und niemand wird dich bemerken. ??Du mußt still sein, und niemand 
wird dich bemerken.
?12? Davies?1986:161f.????????any?????????????????????????
????????????????????
?13? Green?1975??????????????????????????????????Illocutionary 
Act???????????????1992?692??????
?14? Donhauser?1986:177f.??????Dobrovie-Sorin ?1984? ??????????????????
?????????????????????????????????a????menaces??b? 
???promesses???c????????énoncés génériques??????a???b?? Ibañez ?
impositiv???c?? nicht impositiv??????
?15? Davies?1986:174??????????????????????????????
?16? Davies?1986:180f.?????????????????????????UDU????????
???????????? Ibañez?1976?????????????????????????
?????????????????????????????????????? Ibañez ??
??????Davies?????Ibañez?????DU???UDU??????????reality??
?? non-reality??????????????????
??????
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